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До 70-річчя хірурга Віктора Олександровича Шідловського
For the 70th birthday anniversary of the surgeon Victor Olexandrovych Shidlovskiy
1 серпня 2013 року
виповнюється 70 років











раїни,  лауреата  Дер-
жавної премії України
в галузі науки i техні-
ки Шідловського Віктора Олександровича.
Biктop Олександрович Шідловський народив-
ся 1 серпня 1943 року в селі Довгалівка Талалаїв-
ського району Чернігівської області в селянській
сім’ї. Після закінчення з золотою медаллю серед-
ньої школи (1960 рік)  працював слюсарем у Київ-
метробуді. У 1970 році з відзнакою закінчив Терно-
пільський державний медичний інститут.
З 1970 по 1972 рік працював лікарем-хірургом
Білогірської центральної районної лікарні Хмель-
ницької області. У 1972–1975 роках навчався в
acпipaнтypi, спочатку на кафедрі факультетської
хірургії Тернопільського медінституту, а потім у
Київському НДІ гематології i переливання  кpoвi. З
1975 року В. О. Шідловський працює на викла-
дацькій роботі в Тернопільському медичному
iнституті на посадах асистента (1975–1987 pp.),
доцента (1987–1989 pp.), завідувача кафедри за-
гальної xipypriї (1989–1998 pp.), завідувача кафед-
ри факультетської xipypгiї (1998–2005 pp.), завіду-
вача кафедри загальної та оперативної хірургії  з
топографічною анатомією (2005–2010 pp.). З 2010
року – професор цієї кафедри.
У 1979 році Віктор Олександрович захистив кан-
дидатську дисертацію,  присвячену змінам функціо-
нального стану печінки при захворюваннях позапечін-
кових жовчних шляхів, а в 1991 – докторську, у якій
вивчив патологію шлунково-стравохідного переходу
та її значення у хірургічному лікуванні  виразкової хво-
роби. Вчене звання професора отримав у 1992 році.
Творча діяльність В. О. Шідловського присвя-
чена педагогічному, науковому та практичному на-
прямкам. Свій педагогічний досвід ювіляр реалі-
зував у підручниках i посібниках для студентів i
лікарів. За його редакцією побачив світ підручник
“Факультетська хірургія” (2002 piк), він є співре-
дактором двотомного підручника “Хірургія” (2006
та 2007 роки), співавтором  підручників “Шпиталь-
на xipypгiя” (1999 piк);  “Загальна xipypгiя” (1999
та 2010 років видання); посібника для лікарів
“Клінічна хірургія” (2000 рік). У 2010 році за  підруч-
ник “Хірургія” він із колективом авторів отримав
Державну премію України в галузі науки i техніки.
На сьогодні Віктор Олександрович, як досвідче-
ний педагог, активно впроваджує в навчальний про-
цес сучасні  нoвi  технології.
Результати наукових  розробок, виконаних са-
мостійно і у співавторстві, опубліковані в понад 180
наукових  працях, 16 патентах на винаходи та опри-
люднені у вигляді доповідей на наукових форумах.
Коло його наукових iнтepeciв включає удосконален-
ня методів діагностики та лікування захворювань
жовчних проток, виразкової  хвороби шлунка та два-
надцятипалої кишки, органів ендокринної системи,
судинних i гнійних ускладнень цукрового діабету,
гострого панкреатиту.
Особливо вагомим є внесок Віктора Олександ-
ровича у розробку нових й удосконалення існую-
чих методів діагностики та лікування захворювань
щитоподібної залози. Він разом з учнями розроби-
ли концепцію тиреотоксичної ентеропатії у хворих
на токсичний зоб, механізми її розвитку та меди-
каментозної корекції в комплексному лікуванні хво-
рих на ендогенний тиреотоксикоз. Багатопланові
комплексні дослідження структури паренхіми щи-
топодібної залози і її функції, зокрема в синтезі гор-
монів і обміні інтратиреоїдного йоду у хворих на
вузловий колоїдний зоб стали підґрунтям для роз-
робки принципів індивідуального підходу до  вибо-
ру об’єму операції  при цьому захворюванні. Знач-
ну увагу Віктор Олександрович приділяє безпеч-
ності виконання оперативних втручань на щито-
подібній залозі. Під його керівництвом розроблений
принципово новий високоефективний і простий в
користуванні метод ідентифікації гортанних нервів
серед тканин операційної рани, який дозволяє уни-
кати можливих їх інтраопераційних травм. Він впер-
ше в Україні застосував технологію Liga Sure при
виконанні операцій на щитоподібній залозі та впро-
вадив в лікування вузлового зоба малоінвазивні
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методики, зокрема лазерну інтерстиціальну тер-
мотерапію, склеротерапію та їх поєднання. Нау-
кові розробки в галузі тиреоїдології захищені п’ять-
ма патентами на винахід. Напрацювання в галузі
тиреоїдології опубліковані автором в численних нау-
кових публікаціях та в посібниках для лікарів
“Йододефіцитні захворювання: діагностика, ліку-
вання, профілактика”, 2006 рік, та  “Тиреоїдна хірур-
гія”, 2008 рік.
Професор В. О. Шідловський – член двох спе-
ціалізованих рад по захисту докторських i канди-
датських дисертацій за спеціальністю 14.01.03. –
xipypгія. Biн є членом редакційних рад i редакцій-
них колегій низки часописів, серед яких “Шпиталь-
на хірургія”, “Клінічна ендокринологія та ендокрин-
на xipypгія”, “Проблеми ендокринної патології”,
“Міжнародний ендокринологічний журнал”, “Biсник
наукових досліджень”. Під його керівництвом захи-
щена одна докторська та дев’ять кандидатських
дисертацій.
За значні науково-практичні досягнення у 2006
році Указом Президента України професору В. О. Шід-
ловському присвоєно почесне звання “Заслужений
лікар України”.
Biктору Олександровичу притаманні висока
працелюбність, щирість і доброзичливість у люд-
ських стосунках, які поєднуються з вимогливістю,
вмінням підтримати колег порадою і ділом. Він ко-
ристується заслуженим авторитетом серед праці-
вників університету, студентів  та колег по роботі,
не зупиняється на досягнутому,  постійно впрова-
джує нові наукові розробки в xipypгічну практику,
передає свій багатющий клінічний i педагогічний
досвід учням та колегам по роботі.
Ректорат, колективи хірургічних кафедр, працівники та сту-
денти Тернопільського державного медичного університету імені
І. Я. Горбачевського, редакція журналу “Шпитальна хірургія”, вся
медична громадськість області щиро вітають Віктора Олександ-
ровича з Ювілеєм, бажають доброго здоров’я, творчої наснаги, щас-
ливого довголіття!
